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(Kedudukan) mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah, dan Allah Maha Melihat 
apa yang mereka kerjakan. 
(Qs. Ali’Imran: 163) 
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PEMAKAIAN PERPADUAN LEKSEM BAHASA INDONESIA DALAM 
TABLOID NOVA EDISI JULI 2012 
Eni Ayuningsih, A 310 080 322, Jurusan Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia 
dan Daerah. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2013. 
 Penelitian ini membahas pemakaian perpaduan leksem bahasa Indonesia 
dalam tabloid Nova edisi Juli 2012. Penelitian ini bertujuan untuk : 1) 
Mengidentifikasi golongan paduan leksem bahasa Indonesia dalam tabloid Nova 
edisi Juli 2012, 2) Mendiskripsikan pemakaian perpaduan leksem bahasa 
Indonesia dalam tabloid Nova edisi Juli 2012. Sumber data dalam penelitian  ini 
adalah sumber data tertulis berupa teks paduan leksem bahasa Indonesia tabloid 
Nova edisi Juli 2012. Sumber data dalam suatu penelitian sangat mutlak 
keberadaannya. Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini mempunyai sumber 
data yang jelas dan pasti yaitu dari tabloid Nova. Jenis penelitian ini menggunakan 
metode diskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode 
simak karena cara yang diguanakan untuk memperoleh data dilakukan dengan 
menyimak penggunaan bahasa. Data penelitian ini dianalisis menggunakan 
metode agih dan metode padan. Teknik dasar metode agih adalah teknik bagi 
unsur langsung. Metode padan yang digunakan adalah metode padan referensial 
dengan teknik dasar pilah unsur penentu. Berdasarkan hasil analisis paduan 
leksem pada tabloid Nova edisi Juli 2012 diperoleh lima golongan paduan leksem 
yaitu tipe A, B, C, D, dan E. Tipe A (subordinatif substantif) terdapat 12 subtipe, 
tipe B (subordinatif atributif) terdapat 8 subtipe, tipe C (koordinatif) terdapat 6 
subtipe, tipe D (proleksem), dan  tipe E (sintetis) dibagi menjadi bentuk terikat 
dan bentuk bebas, bentuk terikat dan bentuk terikat. Makna yang dikaji adalah 
makna leksikal dan gramatikal. Makna leksikal pada leksem tanpa konteks apapun 
sedangkan makna gramatikal yang terdapat pada perpaduan leksem karena proses 
afiksasi dan komposisi. 
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